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Ââåäåíèå. Àêòóàëüíîñòü èçó÷àåìîé ïðîáëå-
ìû îáóñëîâëåíà íåñêîëüêèìè ôàêòîðàìè.  Âî-
ïåðâûõ, îòêðûòàÿ ðàäèêàëüíàÿ öèñòýêòîìèÿ
(ÎÐÖÝ) ñ ïîñëåäóþùèì ôîðìèðîâàíèåì ðå-
çåðâóàðà äëÿ äåðèâàöèè ìî÷è îñòàåòñÿ íà ïðî-
òÿæåíèè ïîñëåäíèõ 30 ëåò  «çîëîòûì» ñòàíäàð-
òîì ëå÷åíèÿ ìûøå÷íî-èíâàçèâíîãî ðàêà ìî÷å-
âîãî ïóçûðÿ (ÌÈÐÌÏ). Òàêæå ÎÐÖÝ èñïîëü-
çóåòñÿ â ëå÷åíèè íåìûøå÷íî-èíâàçèâíîãî ÐÌÏ
ñ âûñîêèì ðèñêîì ïðîãðåññèðîâàíèÿ è/èëè âû-
ñîêîé ÷àñòîòîé ðåöèäèâèðîâàíèÿ. Âî-âòîðûõ,
ÐÌÏ çàíèìàåò 9-å ìåñòî â ìèðå ïî ðàñïðîñòðà-
íåííîñòè îòíîñèòåëüíî äðóãîé îíêîïàòîëîãèè
÷åëîâåêà. Äàííîå çàáîëåâàíèå çàíèìàåò 7-å ìåñ-
òî ñðåäè íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ îíêîëîãè-
÷åñêèõ íîçîëîãèé ñðåäè ìóæ÷èí è 17-å – ñðåäè
æåíùèí [1, 2]. Ñîãëàñíî îïóáëèêîâàííîìó â 2016
ãîäó ãëîáàëüíîìó îáçîðó çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðò-
íîñòè îò ÐÌÏ â ìèðå, îñíîâàííîìó íà äàííûõ
ðåñóðñà CI5 – ãëîáàëüíîé áàçå äàííûõ ìèðîâûõ
êàíöåð-ðåãèñòðîâ, ñàìûé âûñîêèé óðîâåíü çàáîëå-
âàåìîñòè áûë âûÿâëåí â Åâðîïå, à òàêæå â Åãèïòå
è Ñåâåðíîé Àìåðèêå, òîãäà êàê â ñòðàíàõ Àçèè
çàðåãèñòðèðîâàí ñàìûé íèçêèé åå óðîâåíü. Áûëè
âûÿâëåíû ðàçëè÷èÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ ïîêàçà-
òåëåé ìåæäó ìóæñêèì è æåíñêèì ïîëîì: ïîêàçà-
òåëè ñìåðòíîñòè ñðåäè ìóæñêîãî êîíòèíãåíòà Åâ-
ðîïû ÿâëÿëèñü ñàìûìè âûñîêèìè â ìèðå, îñîáåí-
íî â âîñòî÷íîé, þæíîé Åâðîïå è ñòðàíàõ Áàëòèé-
ñêîãî ìîðÿ. Ñàìûå âûñîêèå ïîêàçàòåëè çàáîëåâàå-
ìîñòè ñðåäè æåíùèí áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû â
Äàíèè, Íîðâåãèè è Øâåéöàðèè, à ïîêàçàòåëü óðîâíÿ
ñìåðòíîñòè îò ÐÌÏ ñðåäè æåíùèí Äàíèè ñíè-
çèëñÿ íà 2,3% ñ 1998 ïî 2012 ãîä. Â öåëîì óìåíü-
øåíèå ñìåðòíîñòè æåíñêîãî íàñåëåíèÿ íàáëþäà-
ëîñü ñðåäè âñåõ ðåãèîíîâ Åâðîïû [3, 4, 5].
Â-òðåòüèõ, ÐÌÏ â Óêðàèíå çàíèìàåò áîëåå
âûñîêîå ìåñòî â ñòðóêòóðå çëîêà÷åñòâåííûõ íî-
âîîáðàçîâàíèé ÷åëîâåêà:  â 2014–2015 ãîäàõ îò-
ìå÷åíî 7-å ìåñòî ó ìóæ÷èí è 15-å – ñðåäè æåí-
ñêîé îíêîïàòîëîãèè. Çàáîëåâàåìîñòü â ñðåäíåì
ñîñòàâëÿåò 10,9 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ, à ñìåðò-
íîñòü  – 4,4/100 òûñ. Ïðè ýòîì ó 46% áîëüíûõ
âûÿâëÿåòñÿ ìûøå÷íî-èíâàçèâíûé ðàê ìî÷åâî-
ãî ïóçûðÿ, à òàêæå îòìå÷àåòñÿ êðàéíå âûñîêàÿ
ëåòàëüíîñòü ïàöèåíòîâ äî 1 ãîäà íàáëþäåíèÿ,
êîòîðàÿ äîñòèãàåò 21,9% [5]. 
Â-÷åòâåðòûõ, äàííîå õèðóðãè÷åñêîå âìåøà-
òåëüñòâî – îäíî èç ñàìûõ òðàâìàòè÷íûõ â óðî-
ëîãèè. Ñòàíäàðòíàÿ òåõíèêà âûïîëíåíèÿ ÎÐÖÝ
ó æåíùèí ïðåäïîëàãàåò ïåðåäíþþ ýâèñöåðàöèþ
îðãàíîâ ìàëîãî òàçà ñ ëèìôàäåíýêòîìèåé. Ó ìóæ-
÷èí äàííîå õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî âêëþ-
÷àåò óäàëåíèå ìî÷åâîãî ïóçûðÿ åäèíûì áëîêîì
ñ ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçîé, ñåìåííûìè ïóçûðü-
êàìè è ðåãèîíàðíûìè ëèìôîóçëàìè. Äàííûé
îáúåì âìåøàòåëüñòâà ïîçâîëÿåò íå òîëüêî ïîë-
íîñòüþ óäàëèòü îïóõîëü â ïðåäåëàõ çäîðîâûõ
òêàíåé, íî è äåëàåò âîçìîæíûì óñòðàíåíèå ïî-
òåíöèàëüíî âîçìîæíûõ èñòî÷íèêîâ âîçíèêíî-
âåíèÿ íîâûõ ðåöèäèâîâ (ïðèíöèï çîíàëüíîñòè).
Îñíîâíûì àðãóìåíòîì â ïîëüçó òàêîãî îáúåìà
ðàäèêàëèçìà ñòàëè  ðåçóëüòàòû ìîðôîëîãè÷åñ-
êèõ èññëåäîâàíèé, êîòîðûå äåìîíñòðèðóþò íà-
ëè÷èå ïåðâè÷íî-ìíîæåñòâåííîãî ðàêà ìî÷åâîãî
ïóçûðÿ è ïðîñòàòû ó 20–48% ïàöèåíòîâ, ïåðå-
íåñøèõ ÎÐÖÝ, à òàêæå íàëè÷èå ðåãèîíàðíûõ
ìåòàñòàçîâ – ó ÷åòâåðòè ïàöèåíòîâ ñ ÌÈÐÌÏ
[6, 7]. Íàèáîëåå îòâåòñòâåííûì, êðîìå îïðåäåëå-
íèÿ ïîêàçàíèé è âðåìåíè âûïîëíåíèÿ ÐÖÝ, –
àäåêâàòíûé ïîäáîð ïàöèåíòà, îñíîâàííûé íà
èíôîðìàöèè î ìîðôîëîãè÷åñêîì ñòðîåíèè îïó-
õîëè, åå ëîêàëèçàöèè, ðàñïðîñòðàíåííîñòè îïó-
õîëåâîãî ïðîöåññà è ñîìàòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè
áîëüíîãî, îò ÷åãî íàïðÿìóþ çàâèñèò óñïåõ âñåé
ëå÷åáíîé ñòðàòåãèè, à òàêæå ïðîãíîçèðîâàíèå è
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ïðîôèëàêòèêà âîçìîæíûõ, çà÷àñòóþ  óãðîæàþ-
ùèõ æèçíè, îñëîæíåíèé. Íåìàëîâàæíû è îöåíêà
äëèòåëüíîñòè ãîñïèòàëèçàöèè è âñåãî êóðñà ëå-
÷åíèÿ, âðåìåíè íàõîæäåíèÿ â ïàëàòå èíòåíñèâ-
íîé òåðàïèè, ÷àñòîòû ïîâòîðíûõ ãîñïèòàëèçàöèé
è õèðóðãè÷åñêîé êîððåêöèè âîçíèêøèõ ïîáî÷-
íûõ ÿâëåíèé ëå÷åíèÿ [8].
Â-ïÿòûõ, íåñìîòðÿ íà ïîÿâëåíèå ìèíèèí-
âàçèâíîé è ðîáîòèçèðîâàííîé õèðóðãèè ÐÖÝ
àññîöèèðóåòñÿ ñ âûñîêèìè ïîêàçàòåëÿìè ïåðè-
îïåðàöèîííûõ è îòäàëåííûõ îñëîæíåíèé, à òàê-
æå ñìåðòíîñòè. Òàê, óðîâåíü ðàííèõ ïîñëåîïåðà-
öèîííûõ îñëîæíåíèé ñîñòàâëÿåò 28–64% íàáëþ-
äåíèé äàæå â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìèðîâûõ öåí-
òðàõ [9,10]. Óñëîâíî âñå îñëîæíåíèÿ ìîæíî ðàç-
äåëèòü íà íåñêîëüêî ãðóïï: 1) ãàñòðîèíòåñòè-
íàëüíûå (27–29%): èëåóñ – 7,3–13,8%, íåñîñ-
òîÿòåëüíîñòü àíàñòîìîçà – 1,1%; 2) èíôåêöè-
îííûå (23–25%): ïåðèòîíèò – 1,5%, ïîñòîïåðà-
öèîííûé ñåïñèñ – 0,7%; 3) ðàíîàññîöèèðîâàí-
íûå (15%): èíôèöèðîâàíèå ïîñëåîïåðàöèîííîé
ðàíû – 8,8%, ðàñõîæäåíèå êðàåâ ðàíû – 3,3%;
4) êàðäèî-ïóëüìîíàëüíûå (5–11%): îñòðàÿ ñåð-
äå÷íàÿ    íåäîñòàòî÷íîñòü – 2,2%, èíôàðêò ìèî-
êàðäà – 1,5%, ÒÝËÀ – 0,7%; 5) ìî÷åïîëîâûå
(11–17%): îñòðàÿ ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü –
1,1%, ñòðèêòóðû è îáëèòåðàöèè óðåòåðàëüíûõ
àíàñòîìîçîâ (1,4–2,9%), íåäåðæàíèå ìî÷è 0,3–
19,0%. Ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå â ñòðóêòóðå îñ-
ëîæíåíèé âàðüèðóåò â çàâèñèìîñòè îò âðåìåíè
âîçíèêíîâåíèÿ. Ãàñòðîèíòåñòèíàëüíûå, èíôåêöè-
îííûå, êàðäèî-ïóëüìîíàëüíûå è ðàíîàññîöèè-
ðîâàííûå îñëîæíåíèÿ ïðåâàëèðóþò â 30-äíåâ-
íûé ïåðèîä, â òî âðåìÿ êàê, ãàñòðîèíòåñòèíàëü-
íûå è ìî÷åïîëîâûå îñëîæíåíèÿ îñòàþòñÿ â ïðî-
öåíòíîì áîëüøèíñòâå ìåæäó 30 è 90 ïîñëåîïå-
ðàöèîííûìè ñóòêàìè [10, 11, 12].
Íàêîíåö, ÷àñòîòà 90-äíåâíîé ëåòàëüíîñòè,
ñîãëàñíî äåìîãðàôè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì, îñ-
òàåòñÿ â äèàïàçîíå îò 2,1% äî 8,1%, ÷òî êðàéíå
âûñîêî äëÿ ðàäèêàëüíûõ îïåðàöèé [12, 13]. Ïðè-
÷èíàìè òàêèõ ïîêàçàòåëåé ÿâëÿåòñÿ öåëûé ðÿä
ôàêòîðîâ, êîìïðîìåòèðóþùèõ ñîìàòè÷åñêèé è
ëîêàëüíûé ñòàòóñ ïàöèåíòà. Ýòî ñîïóòñòâóþùèå
çàáîëåâàíèÿ: êàðäèîïàòîëîãèÿ, ñàõàðíûé äèàáåò,
àíåìèÿ, ãèäðîíåôðîç è ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü,
íàëè÷èå ìî÷åâîé èíôåêöèè; ïðåäøåñòâóþùèå
îïåðàòèâíûå âìåøàòåëüñòâà, òàêèå êàê òðàíñ-
óðåòðàëüíàÿ ðåçåêöèÿ, ïàðöèàëüíàÿ ðåçåêöèÿ ìî-
÷åâîãî ïóçûðÿ. Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü è èíò-
ðàîïåðàöèîííûå ñîáûòèÿ, òàêèå êàê äëèòåëü-
íîñòü îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà è àíåñòå-
çèîëîãè÷åñêîãî ïîñîáèÿ, îáúåì êðîâîïîòåðè,
òèï äåðèâàöèè ìî÷è, êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî
ñôîðìèðîâàííûõ óðåòåðîêèøå÷íûõ è ìåæêè-
øå÷íûõ àíàñòîìîçîâ, êîòîðûå òàêæå èìåþò áîëü-
øîå çíà÷åíèå.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîäîëæàåòñÿ ïîèñê êðè-
òåðèåâ è ìåòîäîâ, ïîçâîëÿþùèõ îáúåêòèâíî ðàñ-
ïðåäåëèòü áîëüíûõ ÐÌÏ íà ïðîãíîñòè÷åñêèå
ãðóïïû â îòíîøåíèè ðàííèõ è ïîçäíèõ îñëîæ-
íåíèé õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ è åãî èñõîäîâ â
îòíîøåíèè âûæèâàåìîñòè. Ïðîâåäåííàÿ îöåíêà
îíêîóðîëîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ïîêàçàëà, ÷òî â
áîëüøèíñòâå èññëåäîâàíèé èñõîäîâ ÐÖÝ íå èñ-
ïîëüçîâàëèñü êàêèå-ëèáî ñòàíäàðòèçèðîâàííûå
ñèñòåìû ãðàäàöèè îñëîæíåíèé, êðîìå êàê êëàñ-
ñèôèêàöèè èõ íà «áîëüøèå» è «ìàëûå». Ýòî çà-
òðóäíÿåò ñîïîñòàâëåíèå äàííûõ è, áåçóñëîâíî,
ïðèâîäèò ê íåäîîöåíêå òå÷åíèÿ èíòðà- è ðàí-
íåãî ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà [14]. Òàêèì
îáðàçîì, àêòóàëüíîé ÿâëÿåòñÿ âûáðàííàÿ öåëü èñ-
ñëåäîâàíèÿ – ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå â ìåäèöèí-
ñêóþ ïðàêòèêó ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè, ïîçâîëÿ-
þùåé äîñòîâåðíî ðàñïîçíàâàòü ïðîãíîñòè÷åñêèå
ôàêòîðû áëàãîïðèÿòíîãî è íåáëàãîïðèÿòíîãî èñ-
õîäîâ õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ÌÈÐÌÏ ñ îáúåê-
òèâèçàöèåé ðèñêà èíòðàîïåðàöèîííûõ è ðàííèõ
ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé ÎÐÖÝ ïóòåì ïðè-
âëå÷åíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ è èíòåë-
ëåêòóàëüíûõ òåõíîëîãèé.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Äëÿ
ðàçðàáîòêè ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè îöåíêè ðèñêà
ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé ðåòðîñïåêòèâ-
íîìó ñòàòèñòè÷åñêîìó àíàëèçó áûëè ïîäâåðã-
íóòû èñòîðèè áîëåçíè 120 ïàöèåíòîâ, ïåðåíåñ-
øèõ îòêðûòóþ ðàäèêàëüíóþ öèñòýêòîìèþ, êî-
òîðûå íàõîäèëèñü ïîä íàáëþäåíèåì ñ 2005 ïî
2016 ãîä âêëþ÷èòåëüíî. Ïàöèåíòû áûëè ðàñïðå-
äåëåíû íà 2 ãðóïïû. Â 1-þ ãðóïïó âîøëè áîëü-
íûå ÐÌÏ, êîòîðûå èìåëè áëàãîïðèÿòíûé èñõîä
èíòðà- è áëèæàéøåãî ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïå-
ðèîäà – 76 (63,3%) íàáëþäåíèé, – ò.å. ïàöèåí-
òû, ó êîòîðûõ íå áûëî îòìå÷åíî îñëîæíåíèé
ÎÐÖÝ. Âî 2-é ãðóïïå ïðåäñòàâëåíû 44 (36,7%)
ïàöèåíòà, èìåâøèå îñëîæíåííîå òå÷åíèå ïåðèî-
ïåðàöèîííîãî ïåðèîäà. Êðèòåðèåì âêëþ÷åíèÿ
ïàöèåíòîâ âî 2-þ ãðóïïó (ñ ïîñëåîïåðàöèîííû-
ìè îñëîæíåíèÿìè) áûëè: äèàñòàç êðàåâ ðàíû, åå
íàãíîåíèå, êðîâîòå÷åíèå, òðåáóþùåå ãåìîòðàíñôó-
çèè, îñòðûé ôëåáîòðîìáîç âåí ãîëåíè, îáîñòðåíèå
õðîíè÷åñêîãî ïèåëîíåôðèòà,  ëèìôîððåÿ ñ ôîð-
ìèðîâàíèåì ëèìôîöåëå, ãåìàòîìà ìàëîãî òàçà, íå
ïîääàþùàÿñÿ êîíñåðâàòèâíîìó ëå÷åíèþ, òîëñòî-
êèøå÷íàÿ íåïðîõîäèìîñòü è íåñîñòîÿòåëüíîñòü
êèøå÷íîãî àíàñòîìîçà,  äëÿ êîððåêöèè êîòîðûõ
òðåáîâàëèñü äîïîëíèòåëüíûå èíñòðóìåíòàëüíûå
èëè îïåðàòèâíûå èíòðàîïåðàöèîííûå ïîñîáèÿ.
Äëÿ îöåíêè èçó÷àåìûõ îáúåêòèâíûõ ïàðà-
ìåòðîâ èñïîëüçîâàëàñü âåëè÷èíà äèàãíîñòè÷åñ-
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êîãî êîýôôèöèåíòà (ÄÊ) ñ ïðèìåíåíèåì íå-
îäíîðîäíîé ïîñëåäîâàòåëüíîé ïðîöåäóðû ðàñïîç-
íàâàíèÿ, êîòîðàÿ áàçèðóåòñÿ íà ìåòîäèêå Áàéåñà
[22].  Â îáåèõ ãðóïïàõ àíàëèçèðîâàíû 60 ïîêàçà-
òåëåé, êàæäûé èç êîòîðûõ áûë ðàçáèò íà äèàïà-
çîíû. Â òîì ñëó÷àå, åñëè â äàëüíåéøåé ðàáîòå
ðÿäîì ðàñïîëîæåííûå äèàïàçîíû èìåëè àíàëî-
ãè÷íûå ïî àáñîëþòíîé âåëè÷èíå è çíàêó çíà÷å-
íèÿ ÄÊ, îíè áûëè îáúåäèíåíû. Â ïîñëåäóþùåì
áûë ïðîâåäåí ðàñ÷åò èíôîðìàòèâíîñòè êàê îò-
äåëüíûõ äèàïàçîíîâ ïðèçíàêà, òàê è åãî ñóì-
ìàðíîé èíôîðìàòèâíîñòè. Âñå ïîëó÷åííûå âî
âðåìÿ èññëåäîâàíèé ðåçóëüòàòû è ñòàòèñòè÷åñ-
êèå ïîêàçàòåëè áûëè îáðàáîòàíû ïðè ïîìîùè
ìåòîäîâ âàðèàöèîííîé ñòàòèñòèêè (ðàññ÷èòàíû
ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå (m) è ñðåäíåêâàäðàòè-
÷åñêîå (s) îòêëîíåíèÿ, äîñòîâåðíîñòü ðàçëè÷èé
ïîêàçàòåëåé  (ð) îïðåäåëÿëè ïîñðåäñòâîì t-êðè-
òåðèÿ Ñòüþäåíòà, îòëè÷èÿ ìåæäó ñðàâíèâàåìû-
ìè ñðåäíèìè âåëè÷èíàìè (ç) ñ÷èòàëàñü ñòàòèñ-
òè÷åñêè çíà÷èìîé, åñëè îíà áûëà ìåíüøå 0,05
(p<0,05)) [17]. Êëèíè÷åñêèå, ëàáîðàòîðíûå, ðåíò-
ãåíîëîãè÷åñêèå è óëüòðàçâóêîâûå ìåòîäû èñ-
ñëåäîâàíèÿ áûëè âûïîëíåíû âñåì ïàöèåíòàì
ñîãëàñíî ïðîòîêîëàì îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè (ïðèêàç ÌÎÇ Óêðàèíû ¹ 554) è ðåêî-
ìåíäàöèÿì EAU (2005–2015). Êëèíè÷åñêàÿ è
ïàòîëîãè÷åñêàÿ ñòàäèè ÐÌÏ îïðåäåëÿëèñü ñî-
ãëàñíî ñèñòåìå TNM â ðåäàêöèè 2009 ãîäà [18].
Ñòåïåíü äèôôåðåíöèðîâêè óñòàíàâëèâàëàñü ïî
3-ñòóïåí÷àòîé ñèñòåìå ãèñòîãðàäàöèè ñîãëàñíî
ñèñòåìå ÂÎÇ. Îñëîæíåíèÿ, êîòîðûå ðàçâèëèñü â
30- è 90-äíåâíûé ïåðèîä ïîñëå ÎÐÖÝ, îöåíè-
âàëè ñîãëàñíî ìîäèôèöèðîâàííîé êëàññèôèêà-
öèè Clavien–Dindo [19]. Ïîëó÷åííûå äàííûå
áûëè ïîäâåðãíóòû ìàòåìàòè÷åñêîé îáðàáîòêå íà
ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå ñ èñïîëüçîâàíèåì
ìåòîäîâ âàðèàöèîííîé ñòàòèñòèêè è ðåàëèçîâà-
íû ïðè ïîìîùè ïàêåòà ïðîãðàìì Medstat, Statistica
Trial è Excel.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Äëÿ ñîñòàâ-
ëåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè ïðîãíîçèðîâàíèÿ
íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ ÎÐÖÝ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óñëîâèÿìè ïðèìåíÿåìîãî ìåòîäà ìû èñ-
ïîëüçîâàëè ïàðàìåòðû, ñóììàðíàÿ èíôîðìàòèâ-
íîñòü êîòîðûõ ñîñòàâëÿëà íå ìåíåå 0,5 [16, 20]. Â
èòîãîâîé äèàãíîñòè÷åñêîé òàáëèöå ïðèâåäåíû
íàèáîëåå èíôîðìàòèâíûå ïîêàçàòåëè è ãðàíè-
öû èõ äèàïàçîíîâ, à òàêæå âåëè÷èíû äèàãíîñòè-
÷åñêèõ êîýôôèöèåíòîâ, êîòîðûå èì ñîîòâåòñòâî-
âàëè (òàáë. 1).
Êàê âèäíî èç òàáë.1, èçó÷åííûå ïðèçíàêè
ðàñïîëîæåíû â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ èíôîðìàòèâ-
íîñòè. Èç 60 ïðîàíàëèçèðîâàííûõ íàìè ïàðà-
ìåòðîâ îêàçàëèñü íåèíôîðìàòèâíûìè (ΣI<0,5)
áîëüøèíñòâî òàêîâûõ – 50 (83,3%). Ñïîñîá ïðè-
ìåíåíèÿ ìåòîäà ïðîãíîçèðîâàíèÿ îñëîæíåíèé
ðàííåãî ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà ïîñëå
ÎÐÖÝ çàêëþ÷àåòñÿ â ñîîòíîøåíèè âñåõ ïîëó-
÷åííûõ ïàðàìåòðîâ ïàöèåíòà ñ ñîîòâåòñòâóþùè-
ìè äèàïàçîíàìè çíà÷åíèé è ñîîòâåòñòâóþùèõ
èì DK (òàáë.1). Ïîëó÷åííûå êîýôôèöèåíòû ñóì-
ìèðóþò è ïðè äîñòèæåíèè ïîðîãîâîé ñóììû +20
ñ âåðîÿòíîñòüþ 95% ïðîãíîçèðóåì áëàãîïðèÿò-
íîå òå÷åíèå ðàííåãî ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðè-
îäà, ïðè äîñòèæåíèè ïîðîãîâîé ñóììû DK, ðàâ-
íîé -20, ñ òîé æå âåðîÿòíîñòüþ ïðîãíîçèðóåì
íåáëàãîïðèÿòíîå òå÷åíèå ðàííåãî ïîñëåîïåðàöè-
îííîãî ïåðèîäà, åñëè æå ñóììà DK íå äîñòèãàåò
íè îäíîãî èç ïîðîãîâ, ïðîãíîç ñ÷èòàåòñÿ ñîìíè-
òåëüíûì ñ îïðåäåëåííîé ñòåïåíüþ âåðîÿòíîñòè,
çàâèñÿùåé îò ïîëó÷åííîé ñóììû DK (ïîäàíà
çàÿâêà íà èçîáðåòåíèå). Àáñîëþòíî íå èíôîðìà-
òèâíûìè äëÿ ïðåäñêàçàíèÿ õàðàêòåðà òå÷åíèÿ
ðàííåãî ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà îêàçàëèñü
òàêèå ïîêàçàòåëè, êàê âîçðàñò ïàöèåíòîâ â äå-
áþòå çàáîëåâàíèÿ è â ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ ÎÐÖÝ.
Ñóììàðíàÿ èíôîðìàòèâíîñòü 0,4 è 0,3, ñîîòâåò-
ñòâåííî.
Äàííûå, îïèñàííûå ðàíåå â ìèðîâîé ëèòå-
ðàòóðå, ñâèäåòåëüñòâóþò î áîëåå âûñîêèõ ïîêà-
çàòåëÿõ ïåðèîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé ïîñëå
ÎÐÖÝ ó ïîæèëûõ ïàöèåíòîâ [21, 22]. Îäíàêî
äàííûé ôàêò (âëèÿíèå âîçðàñòà ïàöèåíòîâ íà
ðàííèå è îòäàëåííûå ðåçóëüòàòû ÐÖÝ) â äàëü-
íåéøèõ èññëåäîâàíèÿõ íå áûë ïîäòâåðæäåí. Ñó-
ùåñòâåííûõ ðàçëè÷èé â ÷àñòîòå ðàçâèòèÿ ïîñëå-
îïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé ìåæäó ïàöèåíòàìè
≤70 è ≥80 ëåò âûÿâëåíî íå áûëî [23, 24].  Ïîäîá-
íûå èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðæäàþò ðåêîìåíäàöèè
Àìåðèêàíñêîé àññîöèàöèè Óðîëîãîâ è Íàöèî-
íàëüíîé Âñåîáùåé Îíêîëîãè÷åñêîé Ñåòè [25, 26]
îñóùåñòâëÿòü ðàäèêàëüíóþ öèñòýêòîìèþ ñ ïîñ-
ëåäóþùåé äåðèâàöèåé ìî÷è â êà÷åñòâå «çî-
ëîòîãî» ñòàíäàðòà ëå÷åíèÿ ÌÈÐÌÏ, íåçàâèñè-
ìî îò âîçðàñòà ïàöèåíòîâ [27, 28].
Âûñîêóþ ïðîãíîñòè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü
(ΣI=6.15) èìååò ïðîäîëæèòåëüíîñòü äðåíèðîâà-
íèÿ ðàíû ïîñëå ÎÐÖÝ ñ ïîñëåäóþùåé ðåêîíñò-
ðóêöèåé ìî÷åâîãî ïóçûðÿ. Ôóíêöèîíèðîâàíèå
äðåíàæíîé ñèñòåìû â ïðåäåëàõ äâóõ íåäåëü  õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ ïîëîæèòåëüíûì çíàêîì (+4;
I=1,76), ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò â ïîëüçó åãî ïîçè-
òèâíîãî âëèÿíèÿ íà ïðîãíîç ðàçâèòèÿ îñëîæíå-
íèé ÎÐÖÝ. Áåçóñëîâíî, äðåíèðîâàíèå ðàí â óðî-
ëîãèè èìååò âàæíîå çíà÷åíèå â ñâÿçè ñ ðàñïî-
ëîæåíèåì ìî÷åïîëîâûõ îðãàíîâ â ãëóáîêèõ îò-
äåëàõ òåëà â òîëùå æèðîâîé êëåò÷àòêè è îñî-
áåííîñòÿìè ðàíåâîãî ñåêðåòà, ñîäåðæàùåãî ìî÷ó.
Õèìè÷åñêîå âîçäåéñòâèå ìî÷è íà æèðîâóþ êëåò-
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÷àòêó è îêðóæàþùèå òêàíè ïðèâîäèò ê èõ íå-
êðîçó è òåì ñïîñîáñòâóåò èíôèöèðîâàíèþ, âîç-
íèêíîâåíèþ ñòðèêòóð è îáëèòåðàöèé ìî÷åòî÷-
íèêîâûõ àíàñòîìîçîâ, à òàêæå ôîðìèðîâàíèþ
ìî÷åâûõ çàòåêîâ, ôëåãìîí è, â êîíå÷íîì èòîãå, ê
ðàçâèòèþ óðîñåïñèñà. Ìåòîä äðåíèðîâàíèÿ è åãî
ñðîêè â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿþò òå-
÷åíèå ðàíåâîãî ïðîöåññà, ÷àñòîòó ðàçâèòèÿ ïîñëå-
îïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé, ÷òî â èòîãå âëèÿåò è
íà ïðîãíîç òå÷åíèÿ ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèî-
Òàáëèöà 1
Ïðîãíîñòè÷åñêàÿ öåííîñòü (DK) è èíôîðìàòèâíîñòü (I) íåêîòîðûõ ïàðàìåòðîâ
ïðîãíîçèðîâàíèÿ îñëîæíåíèé îòêðûòîé ðàäèêàëüíîé öèñòýêòîìèè
Âåëè÷èíà
Ñãëàæåííûå
Èíôîðìà-
¹ ï.ï. Ïîêàçàòåëü
ïðèçíàêà
äèàãíîñòè÷åñêèå
òèâíîñòü (I)
êîýôôèöèåíòû (DK)
1 2 3 4 5
1. Äëèòåëüíîñòü äðåíèðîâàíèÿ áðþøíîé 4–13 4 1,76
ïîëîñòè, äíåé 14–23 -5 2,27
24–34 -6 1,69
≥35 -4 0,43
6,15
2. Äèàñòîëè÷åñêîå ÀÄ, ìì ðò.ñò. (äî/î) 60–71 -6 0,8
72–83 +4 0,5
84–95 0 0
>95 -1 0,04
1,34
3. Îáùèé áåëîê êðîâè,  ã/ë (äî/î) 31–46,1 -1 0,5
46,2–58,3 -3 0,5
58,4–73,5 0 0
>73,5 +1 0,2
1,2
4. Ìîíîöèòû â ëåéêîôîðìóëå, % (äî/î) 1–4 +2 0,4
5–8 -2 0,6
9–12 -1 0,02
>12 +6 0,2
1,22
5. Îáúåì êðîâîïîòåðè, ìë 50–1465 +1 0,2
1466–2881 -1 0,1
≥2882 -5 0,5
0,8
6. Ñèñòîëè÷åñêîå ÀÄ, ìì ðò.ñò. (äî/î) 105–128 -1 0,1
129–152 0 0
153–176 +7 0,46
>176 0 0
0,56
7. ÈÌÒ, êã/ì2 (äî/î) 16–24 -1 0,1
25–33 +3 0,3
≥33 +2 0,1
0,5
8. Äëèòåëüíîñòü ãîñïèòàëèçàöèè, äíåé 8–161 +2 0,09
(ïîñëå/î) 7–25 +1 0,03
26–34 -1 0,02
35–43 -2 0,06
44–52 -4 0,09
53–61 -6 0,09
≥62 -9 0,1
0,5
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äà. Îïòèìàëüíûì ñðîêîì äðåíèðîâàíèÿ ïðè áëà-
ãîïðèÿòíîì òå÷åíèè òêàíåâûõ ðåïàðàòèâíûõ ïðî-
öåññîâ ñ÷èòàþò îò 1 äî 3, èíîãäà – äî 5 ñóòîê.
Âîçðàñòàíèå ñðîêà äðåíèðîâàíèÿ áðþøíîé
ïîëîñòè ïîñëå ÎÐÖÝ ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü
î âîçíèêíîâåíèè èíôåêöèîííî-âîñïàëèòåëüíûõ
îñëîæíåíèé ó ïàöèåíòà [29]. Îïèðàÿñü íà äàí-
íîå èññëåäîâàíèå,  àáñîëþòíî ëîãè÷íûì ÿâëÿåò-
ñÿ îòðèöàòåëüíûé ïðîãíîç òå÷åíèÿ ïîñëåîïåðà-
öèîííîãî ïåðèîäà ó ïàöèåíòîâ ñ ôóíêöèîíè-
ðîâàíèåì äðåíàæåé áîëåå 1–1,5 íåäåëü. Âåñî-
ìûì åñòü òîò ôàêò, ÷òî äðåíèðîâàíèå îò 14 äî
23 äíåé èìååò ÄÊ=-5 è ΣI=2,27, à ïðîëîíãà-
öèÿ äàííîãî ïðîöåññà îò 24 äî 34 äíåé èìååò
ÄÊ=-6 è ΣI=1,69. Ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ èí-
ôåêöèîííî-âîñïàëèòåëüíûõ îñëîæíåíèé ïðè
ýòîì  ìîæåò áûòü íåñêîëüêî, îäíà èç êîòîðûõ
ìàòåðèàë èñïîëüçóåìîãî äðåíàæà. Ýêñïåðèìåí-
òàëüíûì ïóòåì áûëî âûÿâëåíî, ÷òî ðåçèíîâûå
äðåíàæè âûçûâàþò ðàçâèòèå àñåïòè÷åñêîãî
âîñïàëåíèÿ è ñïàåê, à èíîãäà è ôîðìèðîâàíèå
ãíîéíèêà. Ìåíåå âûðàæåííàÿ ðåàêöèÿ îòìå-
÷àåòñÿ âîêðóã õëîðâèíèëîâûõ è ñòåêëÿííûõ
òðóáîê [30].
Îêîí÷àíèå òàáë. 1
1 2 3 4 5
9. Âðåìÿ íàðêîçà, ìèí. 130–220 +3 0,13
221–311 +2 0,08
312–402 -1 0,01
403–493 -1 0,02
494–584 -2 0,07
585–675 -3 0,09
>675 -3 0,05
0,5
10. Ýðèòðîöèòû â êëèíè÷åñêîì àíàëèçå êðîâè, 2,1–3,8 -2 0,3
õ1012/ë (äî/î) 3,9–5,6 +1 0,2
≥5,6 0 0
0,5
11. Ëåéêîöèòû â êëèíè÷åñêîì àíàëèçå êðîâè, 3,4–22,5 +1 0,1
õ109/ë (äî/î) 22,6–41,7 +1 0,14
≥41,7 -2 0,04
0,3
12. Äëèòåëüíîñòü  ÎÐÖÝ ñ äåðèâàöèåé ìî÷è, 110–279 +4 0,14
ìèí. 280–449 +1 0,04
450–619 -3 0,07
≥620 -2 0,02
0,3
13. Âîçðàñò ïàöèåíòîâ, ãîäû, â äåáþòå 28–35 0 0
çàáîëåâàíèÿ 36–43 -2 0,04
44–51 -2 0,07
52–59 -1 0,03
60–67 +3 0,2
68–75 +1 0,02
≥76 +2 0,04
0,4
14. Âîçðàñò ïàöèåíòîâ, ãîäû, íà ìîìåíò 28–35 +4 0,08
ïðîâåäåíèÿ ÎÐÖÝ 36–43 -5 0,16
44–51 -1 0,02
52–59 -1 0,02
60–67 0 0
68–75 -1 0,02
≥76 0 0
0,3
Ïðèìå÷àíèÿ: äî/î – äî îïåðàöèè; ïîñëå/î – ïîñëå îïåðàöèè; ÈÌÒ – èíäåêñ ìàññû òåëà ïàöèåíòà;
ÎÐÖÝ – îòêðûòàÿ ðàäèêàëüíàÿ öèñòýêòîìèÿ.
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Íåãàòèâíûì âëèÿíèåì íà õàðàêòåð òå÷å-
íèÿ ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà îáëàäàåò ñî-
âîêóïíîñòü òàêèõ ôàêòîðîâ êàê èíäåêñ ìàññû
òåëà (ÈÌÒ) è óðîâåíü îáùåãî áåëêà êðîâè. Ïðè-
ìå÷àòåëüíî òî, ÷òî îòðèöàòåëüíûì çíà÷åíèåì
äèàãíîñòè÷åñêîãî êîýôôèöèåíòà õàðàêòåðèçîâà-
ëèñü ïîêàçàòåëè, êîòîðûå íå ïåðåñåêàëè íèæ-
íþþ ãðàíèöó íîðìû: ÈÌÒ ≤24 êã/ì2 (ÄÊ=-1;
I=0,1) è îáùèé áåëîê êðîâè ≤58,3 ã/ë (ÄÊ=-3;
I=0,5). Ïðè÷èíîé, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ÿâëÿåòñÿ
ïàòîãåíåç ëþáîãî îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ,
à èìåííî ïðîãðåññèðîâàíèå ðàêîâîãî ïðîöåññà,
êîòîðûé ïðèâîäèò ê èçìåíåíèÿì äåÿòåëüíîñòè
íåéðî-ýíäîêðèííîé ñèñòåìû ñ àêòèâàöèåé ïðî-
âîñïàëèòåëüíûõ öèòîêèíîâ è  âûñâîáîæäåíèåì
ðàêîâûõ êàõåêòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ. Â ñâîþ î÷å-
ðåäü îíè âåäóò ê íàðóøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîãî è
àçîòèñòîãî áàëàíñà ñ ïðîãðåññèðóþùèì ïîíè-
æåíèåì íóòðèòèâíîãî ñòàòóñà ïàöèåíòà [31],
êîòîðûé, â ñâîþ î÷åðåäü, íàõîäèòñÿ â òåñíîé ñâÿçè
ñ ïîâûøåíèåì óðîâíÿ ñìåðòíîñòè, ïðîäîëæè-
òåëüíîñòüþ ëå÷åíèÿ è îáúåìîì ãîñïèòàëüíûõ
çàòðàò [32]. Îáùåå èñòîùåíèå è èíòîêñèêàöèÿ
îðãàíèçìà ïàöèåíòîâ íà ôîíå îñíîâíîãî çàáî-
ëåâàíèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ äåêîìïåíñàöèåé ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, íåïðÿìûì îòðàæåíèåì
÷åãî ñëóæàò çíà÷åíèÿ  äèàãíîñòè÷åñêèõ êîýô-
ôèöèåíòîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ óðîâíè àðòåðèàëü-
íîãî äàâëåíèÿ â ñèñòîëå è äèàñòîëå. Îòðèöà-
òåëüíûì çíàêîì ñîïðîâîæäàëèñü ïîêàçàòåëè
ñèñòîëè÷åñêîãî ÀÄ íèæå 120 ìì ðò. ñò. (ÄÊ=-1;
I=0,1) è äèàñòîëè÷åñêîãî ÀÄ íèæå 71 ìì ðò. ñò.
(ÄÊ=-6; I=0,8), ÷òî, î÷åâèäíî, íå ìîæåò ïðèâåñ-
òè ê áëàãîïðèÿòíîìó òå÷åíèþ ðàííåãî ïîñëå-
îïåðàöèîííîãî ïåðèîäà ó äàííîãî êîíòèí-
ãåíòà ïàöèåíòîâ.
Ðàäèêàëüíàÿ öèñòýêòîìèÿ – ýòà îäíà èç
ñàìûõ ñëîæíûõ è âûñîêîòðàâìàòè÷íûõ îïåðà-
öèé â îíêîóðîëîãèè, ñðåäíÿÿ êðîâîïîòåðÿ ïðè
êîòîðîé ñîñòàâëÿåò îò 300 ìë äî 1500 ìë. Óâå-
ëè÷åíèå îáúåìà èíòðàîïåðàöèîííîé êðîâîïîòå-
ðè íåèçáåæíî ïðèâîäèò ê ðåãðåññèè ïîñëåîïå-
ðàöèîííûõ ðåçóëüòàòîâ. Â ëèòåðàòóðå âñòðå÷àåòñÿ
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàáîò, îñâåùàþùèõ òåìó
áîëüøèõ êðîâîïîòåðü. Îñíîâîïîëàãàþùèì òåçè-
ñîì äàííîé ïðîáëåìû ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ìàññèâíàÿ
êðîâîïîòåðÿ «çàïóñêàåò» öåïü ïàòîëîãè÷åñêèõ ðå-
àêöèé, ñïðàâèòüñÿ ñ êîòîðûìè ñàìîñòîÿòåëüíî îðãà-
íèçìó ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Íàðóøåíèÿ êðî-
âîîáðàùåíèÿ ñåðäöà, ëåãêèõ, ãîëîâíîãî ìîçãà, ðå-
äóêöèÿ ñïëàíõíîòè÷åñêîãî êðîâîòîêà, äèñáàëàíñ
êèñëîòíî-ùåëî÷íîãî, âîäíî-ýëåêòðîëèòíîãî áàëàíñà
ïðèâîäÿò ê ðàçâèòèþ òÿæåëûõ îðãàííûõ íàðóøå-
íèé [33].  Ïîäòâåðæäåíèåì ýòîìó ñëóæàò ñòàòèñòè-
÷åñêè çíà÷èìûå ïîêàçàòåëè êðîâîïîòåðè îáúåìîì
áîëåå 2882 ìë, ÄÊ=-5 (I=0,5).
Âûâîäû
Íå âäàâàÿñü â äåòàëèçàöèþ äðóãèõ ïàðà-
ìåòðîâ, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü òîò ôàêò, ÷òî  ðàç-
ðàáîòàííàÿ íàìè ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü ïðîãíî-
çèðîâàíèÿ ðèñêà ðàçâèòèÿ îñëîæíåíèé â ðàí-
íåì ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå ïðè õèðóðãè-
÷åñêîì ëå÷åíèè áîëüíûõ ÐÌÏ îáåñïå÷èâàåò
îáúåêòèâíóþ êîëè÷åñòâåííóþ îöåíêó ïîêàçà-
òåëåé îðãàíèçìà ïàöèåíòà, ïîçâîëÿåò ïðîèçâåñ-
òè ñòðàòèôèêàöèþ êàæäîãî êîíêðåòíîãî áîëü-
íîãî â ñîîòâåòñòâóþùóþ ãðóïïó õàðàêòåðà òå-
÷åíèÿ ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà. Äàëüíåéøåå
óñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðåäëîæåííîãî ñïîñîáà ïðî-
ãíîçèðîâàíèÿ ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé
ÎÐÖÝ â âèäå ïðîãðàììíîãî êîìïüþòåðíîãî
îáåñïå÷åíèÿ äàåò âîçìîæíîñòü áûñòðî è êà÷å-
ñòâåííî îáðàáàòûâàòü ââåäåííûå äàííûå î ïà-
öèåíòå, âûïîëíÿòü àíàëèç è ïåðåäà÷ó èíôîðìà-
öèè, íåîáõîäèìîé äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïðîãíîçà
òå÷åíèÿ ðàííåãî ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà.
Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ñòàíåò îñíîâîé ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà è òî÷íîñòè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â âûáî-
ðå òàêòèêè ëå÷åíèÿ äàííîé òÿæåëîé êàòåãîðèè
îíêîëîãè÷åñêèõ ïàöèåíòîâ.
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ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ ÇÀÑÎÁ²Â ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÍÎÃÎ
ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß
Ñ.Î. Âîç³àíîâ, Ñ.Ì. Øàìðàºâ,
Â.Ï. Ñòóñü, Â.Ì. Êðàñíîâ,
Â.Ä. Âàñèëüºâà, Ì.Þ. Ïîë³îí,
Ä.Ì. Øàìðàºâà
Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ ñòàëà ðîçðîáêà ìàòå-
ìàòè÷íî¿ ìîäåë³ ïðîãíîçóâàííÿ ðåçóëüòàò³â ðàí-
íüîãî ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî ïåð³îäó ó ïàö³ºíò³â ç
ì’ÿçîâî-³íâàçèâíèì ðàêîì ñå÷îâîãî ì³õóðà.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Ó îñíî-
âó äàíîãî äîñë³äæåííÿ ïîêëàäåíî ðåòðîñïåêòèâí³
äàí³ ë³êóâàííÿ 120 ïàö³ºíò³â, ùî ïåðåíåñëè
â³äêðèòó ðàäèêàëüíó öèñòåêòîì³þ (ÂÐÖÅ), ïðè
öüîìó êîæåí òðåò³é ïàö³ºíò ìàâ óñêëàäíåíèé
ï³ñëÿîïåðàö³éíèé ïåð³îä. Çàäëÿ âèÿâëåííÿ ïðå-
äèêòîð³â ðîçâèòêó ³íòðà- òà ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ
óñêëàäíåíü âñ³ ïàö³ºíòè áóëè ðîçïîä³ëåí³ çà
â³äïîâ³äíîþ êëàñèô³êàö³ºþ Clavien-Dindo íà äâ³
ãðóïè: ïåðøó ñêëàëè 76 (63,3%) õâîðèõ ç íåóñ-
êëàäíåíèì ï³ñëÿîïåðàö³éíèì ïåð³îäîì; äî äðó-
ãî¿  ãðóïè  óâ³éøëè 44 (67,7%) ïàö³ºíòè, ó ÿêèõ
ðîçâèíóëèñü óñêëàäíåííÿ ð³çíîãî ñòóïåíÿ òÿæ-
êîñò³ òà ÿê³ ïîòðåáóâàëè äîäàòêîâî¿ ³íñòðóìåí-
òàëüíî¿ àáî îïåðàòèâíî¿ ³íòðàîïåðàö³éíî¿ äîïî-
ìîãè. Äëÿ îö³íþâàííÿ äîñë³äæóâàíèõ îá’ºêòèâ-
íèõ ïàðàìåòð³â âèêîðèñòîâóâàëè âåëè÷èíó ä³àã-
íîñòè÷íîãî êîåô³ö³åíòó (ÄÊ), ïðè öüîìó çàñòî-
ñîâàíà ìåòîäèêà íåîäíîð³äíî¿ ïîñë³äîâíî¿ ïðî-
öåäóðè ðîçï³çíàâàííÿ, ÿêà áàçóºòüñÿ íà çàñîá³
Áàéºñà. Ïðîâåäåíî ðîçðàõóíîê ³íôîðìàòèâíîñò³
ÿê îêðåìèõ ä³àïàçîí³â îçíàê, òàê ³ ¿õ òîòàëüíî¿
³íôîðìàòèâíîñò³.
Ðåçóëüòàòè. Ïðîàíàë³çîâàíî 60 ïîêàçíèê³â
ó îáîõ ãðóïàõ ïàö³ºíò³â, ñåðåä ÿêèõ á³ëüø³ñòü
(83,3%) âèÿâèëèñü íå³íôîðìàòèâíèìè.  Áóëî
âèÿâëåíî òà ñòàòèñòè÷íî ï³äòâåðäæåíî, ùî ó ðîç-
âèòêó ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ óñêëàäíåíü âåëèêó ðîëü
â³ä³ãðàþòü áàãàòî ôàêòîð³â. Ñåðåä íèõ: ñàìî ïî
ñîá³ îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ, äå ôàêòîðàìè ðèçè-
êó º òðàâìàòè÷í³ñòü òà òðèâàë³ñòü îïåðàö³¿
Summary
PREDICTION OF EARLY
POSTOPERATIVE COMPLICATIONS OF
RADICAL CYSTECTOMY WITH DIFFERENT
METHOD OF URINARY DERIVATION
THROUGH METHODS OF MATHEMATICAL
MODELING
S.A. Vozianov, S.N. Shamrayev,
V.P. Stus, V.N. Krasnov,
V.D. Vasylieva, M.Yu. Polion,
D.N. Shamrayeva
The aim of the study was to develop a
mathematical model for predicting the outcome of
the early postoperative period in patients with
musculo-invasive bladder cancer.
Materials and Methods.Treatment of 120
patients that underwent open radical cystectomy
(ORC) became the basis for the retrospective
research with every 3rd patient having postoperative
complications. To identify the predictors for the
development of intra- and postoperat ive
complications, all patients were divided into two
groups according to the Clavien-Dindo classification:
the first group comprised 76 (63.3%) patients with
uncomplicated postoperative period; the second
group included 44 (67.7%) patients who developed
complications of various severity and required
additional instrumental or operational intraoperative
procedures. The value of the diagnostic coefficient
(DK) was used to assess the objective parameters
studied. The results are based on the method of the
inhomogeneous sequential recognition procedure,
which is based on the Bayes method. The calculation
of the informativeness of both the individual ranges
of characteristics and their total informativeness
was carried out.
Results. 60 indicators were analyzed in both
groups of patients, 50 (83.3%) of which were
uninformative. It was discovered and statistically
confirmed that several factors play a role in the
development of postoperative complications. Among
them: surgical intervention, where the risk factors
are its traumatism and duration (ΣI = 0.5), the
volume of intraoperative blood loss (ΣI = 0.8), the
choice of the method of urine diversion, and the
duration of abdominal drainage and the initial
30 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË ÓÐÎËÎÃIÂ, ÀÍÄÐÎËÎÃIÂ ÒÀ ÍÅÔÐÎËÎÃIÂ
(ΣI=0,5), îá’ºì ³íòðàîïåðàö³éíî¿ êðîâîâòðàòè
(ΣI=0,8), ï³äá³ð ìàòåð³àëó äëÿ äðåíóâàííÿ, à òà-
êîæ ñàì³ ñòðîêè äðåíóâàííÿ ï³ñëÿîïåðàö³éíî¿
ðàíè (ΣI=6,15). Òàêîæ áóëî âèÿâëåíî âïëèâ âè-
õ³äíî¿ íóòð³òèâíî¿ íåäîñòàòíîñò³ íà íåãàòèâíèé
ïðîãíîç ïðîò³êàííÿ ðàííüîãî ï³ñëÿîïåðàö³éíî-
ãî ïåð³îäó, ùî, áåçóìîâíî, ïîòðåáóº îñîáëèâî¿
óâàãè ó âèáîð³ ïîäàëüøî¿ òàêòèêè ë³êóâàííÿ.
Âèñíîâêè. Ìàòåìàòè÷íà ìîäåëü ïðîãíîçó-
âàííÿ ðåçóëüòàò³â ðàííüîãî ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî
ïåð³îäó ï³ñëÿ ÂÐÖÅ çàáåçïå÷óº îá’ºêòèâíó
ê³ëüê³ñíó îö³íêó ïîêàçíèê³â îðãàí³çìó ïàö³ºí-
òà, äîçâîëÿº óðàõóâàòè âïëèâ ð³çíîìàí³òíèõ ïà-
ðàìåòð³â îäèí íà îäíîãî òà ïðîâåñòè ñòðàòèô³-
êàö³þ êîæíîãî êîíêðåòíîãî õâîðîãî ó â³äïîâ³ä-
íó ãðóïó õàðàêòåðó òå÷³¿ ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî ïå-
ð³îäó, à òàêîæ îá’ºêòèâ³çóâàòè òàêòèêó õ³ðóðã³÷-
íîãî ë³êóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì ñòóïåíÿ âïëèâó
á³îëîã³÷íèõ ïàðàìåòð³â îðãàí³çìó ïàö³ºíòà íà
ðîçâèòîê óñêëàäíåíü ðàäèêàëüíî¿ öèñòåêòîì³¿.
Ïîäàëüøå óäîñêîíàëåííÿ çàïðîïîíîâàíîãî çàñî-
áó ïðîãíîçóâàííÿ ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ óñêëàäíåíü
ðàäèêàëüíî¿ öèñòåêòîì³¿ ó âèãëÿä³ ïðîãðàìíîãî
êîìï’þòåðíîãî çàáåçïå÷åííÿ äîçâîëèòü ï³äâèùè-
òè ÿê³ñòü òà òî÷í³ñòü ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ó âèáîð³
òàêòèêè ë³êóâàííÿ äàíî¿ êàòåãîð³¿ õâîðèõ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: â³äêðèòà ðàäèêàëüíà
öèñòåêòîì³ÿ, ï³ñëÿîïåðàö³éí³ óñêëàäíåííÿ,
ïðîãíîçóâàííÿ.
nutritional insufficiency (ΣI = 6.15). The revealed
factors of the negative prognosis of the course of
the early postoperative period require preoperative
correction, which can increase the cohort of patients
who will be able to undergo radical surgical treatment
of muscle-invasive bladder cancer.
Conclusion. The mathematical model for
predicting the outcome of the early postoperative
period after ORC provides an objective quantitative
assessment of the patient’s body parameters, allows
for the mutual influence of different parameters on
each other, and stratifies each individual patient in
the appropriate group of postoperative course.  It
objectifies the tactics of surgical treatment based on
the biological parameters of the patient’s organism
on the development of complications of radical
cystectomy.  Further improvements of the proposed
method for predicting postoperative complications
of radical cystectomy in the form of computer
software will improve the quality and accuracy of
decision making in the choice of tactics for treating
this category of patients.
Keywords: open radical cystectomy,
postoperative complications, prognosis.
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